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Título: Cómo transformar la educación en la era digital. 
Resumen 
En la actualidad vivimos en una era en la que es evidente la influencia de las nuevas tecnologías, por lo que debemos formarnos 
para las nuevas exigencias del siglo XIX, por lo cual debemos hacer uso del recurso para promover las competencias necesarias 
para formar al ciudadano del siglo XXI. Debemos pensar cómo utilizar lo que tenemos, estableciendo una relación con el 
conocimiento, buscando el sentido que tiene para el alumnado. De esta forma provocaremos una evolución del sistema. 
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Title: Transforming education into the digital age. 
Abstract 
At present we live in an era in which the influence of new technologies is evident, so we must train ourselves for the new demands 
of the nineteenth century, so we must use the resource to promote the skills necessary to train the citizen of the XXI century. We 
must think how to use what we have, establishing a relationship with knowledge, looking for the sense it has for students. In this 
way we will cause an evolution of the system. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
A lo largo de la historia, el contexto escolar ha estado condicionado a la realidad en la que se encontraba. 
Tradicionalmente, los planes de estudio, han tenido como objetivos el aprendizaje de unos contenidos teóricos, siendo el 
papel del docente la mera transmisión de información,  más que de cultura.  El libro de papel, se utilizaba como recurso 
para trasmitir contenidos. El libro de texto no es una elección que responde a las necesidades, intereses, inquietudes, etc. 
de los niños y niñas. No existe la pregunta: ¿Qué considero adecuado para mis niños y niñas? Así, podemos señalar 
algunos ejemplos de editoriales, como son entre otras: SM, Edebé, bruño, Edelvives, Santillana, Anaya,…entre muchas 
otras. 
TESIS 
Siempre debemos saber cómo utilizar lo que tenemos, estableciendo una relación con el conocimiento, buscando el 
sentido que tiene para el alumnado, para promover un pensamiento con sentido. Ahora bien, si el uso que se le da a las 
nuevas tecnologías de la información, es la misma que con el libro de papel, no existe evolución ninguna, ya que lo 
esencial es la transmisión de cultura, no la mera transmisión de información. 
En la actualidad, nos encontramos en la era digital, debido a que las nuevas tecnologías de la información se han 
buscado un lugar en nuestra vida cotidiana. Es evidente, que las nuevas tecnologías han entrado en el aula, de la misma 
manera que en el resto de la Sociedad. Los digitales nativos poseen  nuevos talentos. 
Por lo tanto, la función del docente, debería consistir en educar para la era digital, ya que la realidad para las personas 
que se están formando es esa realidad de las nuevas tecnologías de la información, siendo la mejor manera para llegar 
hasta ellos. De forma que los conocimientos que se transmiten en la escuela debería de resultar de sentido vital y útil a los 
alumnos. Por lo tanto, la escuela debería buscar y establecer esa conexión o sentido vital entre el alumnado y su realidad. 
Siguiendo a Perrenoud, para “formar a la nueva generación en nuevas tecnologías, de forma que se logre  formar opinión, 
el sentido crítico, el pensamiento hipotético-deductivo, las facultades de observación e investigación, la imaginación, la 
capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y el análisis de textos e imágenes, la representación de las redes desafíos y 
estrategias de comunicación”. 
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ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA 
Así, nos encontramos con la parte positiva de la digitalización, en relación a la gran cantidad de información a la que 
tenemos acceso en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, nos ayuda  para poder relacionarnos con amigos o 
familiares, e incluso a conocer y establecer relaciones nuevas. Asimismo, podemos destacar que se trata de una 
importante fuente de transmisión de información, a través de la colonización. En relación a la educación, permite realizar 
la actividad educativa en cualquier momento y lugar, sin que alumnos y profesores tengan que coincidir en el tiempo y en 
el espacio. Así, cada niño y niña, podrá aprender de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, de forma personalizada. Es 
importante el reconocimiento de las singularidades de cada niño y niña como ser humano único y original. De esta 
manera, estaremos siendo alguien para alguien, protegiendo lo imprevisible lo cual nadie ha podido prever, ya que si 
todos los niños y niñas son diferentes, por tanto ¿Por qué deben aprender lo mismo, de la misma manera y en el mismo 
tiempo?  
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, los niños y niñas pueden elegir el contenido, sin tener 
que seguir una programación cerrada, de forma que permite la flexibilidad, teniendo en cuenta las distintas singularidades 
de los individuos. Además del contenido homogéneo, varia la organización del tiempo. En este sentido, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje con las nuevas tecnologías de la información, permiten llevar a cabo otro modelo de enseñanza-
aprendizaje. Los sistemas educativos del futuro deberán ser de una capacidad de adaptación muy superior a la actual. La 
educación personalizada  será una de las propuestas a adoptar.  
Pero, en la actualidad, el sistema aún no está preparado para asumir este cambio de paradigma. Es necesaria la 
formación del profesorado. A pesar del gran poder colonizador y  la gran velocidad de penetración en la Sociedad que 
poseen las nuevas tecnologías, se observa cómo existe una limitación del uso o mal uso en los sistemas educativos. 
Sabemos que en internet hay peligros, pero si queremos preparar a los futuros ciudadanos para poder afrontar la 
realidad en la que se van a encontrar, debemos ofrecer las experiencias necesarias para educar para la era digital. Es 
necesaria la intervención para la orientación, de forma que medien para ayudar al alumnado a jaquearlos, es decir a saber 
utilizar el conocimiento. 
CONCLUSIONES 
Para ello, debemos ser conscientes que estamos enseñando algo a alguien, siendo fundamental nuestra actitud o 
predisposición que nos permitirá dar un sentido u otro a nuestra práctica, y condicionando así nuestra relación con los 
demás, pudiendo hacer la práctica de acompañamiento a alguien. 
Nos encontramos ante distintas situaciones  “nuevas e  imprevisibles”, para lo cual podemos prepararnos y generar un 
saber más explícito, para poder entender el significado de las cosas que van sucediendo, y poder encontrarle un sentido a 
lo que hacemos. 
Por lo tanto, si hacemos uso de las tecnologías, lo que importa es el uso que le demos, es decir cómo utilizamos las 
nuevas tecnologías, de forma que sean un recurso para promover las competencias necesarias para formar al ciudadano 
del siglo XXI, y no un mero recurso de trasmisión de conocimiento. Siempre debemos pensar cómo utilizar lo que 
tenemos, estableciendo una relación con el conocimiento, buscando el sentido que tiene para el alumnado. De esta forma 
provocaremos una evolución del sistema. 
Los estudiantes necesitan un cambio metodológico para aprender tanto a tener éxito en la escuela como a resolver sus 
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